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S¡ lo han perdido todo... 
Vivimos en pleno dominio de la farsa. 
Ante la estupetacción de las gentes, los residuos de unos partidos po-
i'Hros en pleno proceso de fétida descomposición, pretenden alzarse con 
el san*0 yIa limosna y rePartirse el bot»n de unas actas en las próximas 
eleCarecen sus personajillos de masas y de arraigo en la pública opi-
tiiito Representan cuanto de fracasado ha habido en una triste etapa de 
anarquía y desgobierno. No pueden soñar con el triunfo conquistado lim-
nlaniente, legalmente, democráticamente en las urnas. Sin embargo no 
Se resiénan a Pasar â  olvido sin que sus actos hayan merecido algo más 
nue fiéürar en *as Pááinas de la picaresca caciquil. 
Y se desesperan e insolentan en su impotencia para rebelarse contra 
la fuerza de los números. 
¡Ah! Es que al dar la opinión pública el cerrojado a unas Cortes por 
ellos desprestigiadas, al imponer el pueblo soberano un cambio de polí-
tica por e^08 envilecida, ven en perspectiva la triste vuelta a la nada de 
donde, en el hervor revolucionario, salieron quienes nada son por sus 
méritos y íiatla representan por sus entecas e indisciplinadas organiza-
ciones! 
y aaíe el fracaso estrepitoso de sus menguadas personalidades de 
guardarropía, ante el derrumbamiento de unas posiciones ganadas a 
faena de madrugar, de fingir, de falsear hechos y doctrinas, no tienen 
inconveniente en jugarse en la partida a la carta de las próximas eleccio-
nes el resto de sus pasadas grandezas, 
E invocando el nombre de la República a la que llenaron de lacras y 
vilipendio, nos lanzan ridiculas amenazas de exterminio y aún llegan en 
su cínica osadía—ellos, los condenados en última instancia por la con-
ciencia popular—a atreverse a alzar el índice en enfático ademán 
acusatorio. 
Plumas honradas las nuestras no han de descender al terreno de las 
injurias personales en el que al parecer se nos cita ni aún al socaire de 
una campaña electoral que desde este mismo número damos por co-
menzada. 
Pero hemos de hacer una advertencia. Sabemos en esta casa a cuan-
to obliga el propio decoro y el respeto que se debe al público, pero tam-
lién estamos dispuestos a que no lo olviden nuestros adversarios. 
Pues no faltaba más que ellos, ios que dieron su sanción al equipo de 
Casas Viejas, los que votaron el placet a la importación de trescientas 
mil toneladas de trigo llevando la ruina a nuestros labradores, los que 
sembraron el hambre en miles de hogares campesinos con la tiránica y 
absurda Ley.de Términos, los de la trágica y mentirosa Reforma agraria, 
los que han provocado el colapso de la Industria y la muerte del Comer-
cio, los que no han sabido remediar el paro obrero, los de las deporta-
ciones inhumanas y crueles a Bata y Vil la Cisneros, los de las jubilacio-
nes de dignísimos magistrados, los que han provocado la ruina y el des-
crédito de nuestra Patria, salieran ahora vendiendo patentes de decen-
cia política y hablando de abyecciones y vergüenzas. 
No; a tanto no va a llegar nuestra condescendiente corrección. 
Si lo han perdido todo, que conserven por lo menos la conciencia de 
sus propios actos y el respeto para las ajenes virtudes. 
Y por hoy ni media palabra más. 
DESDE B E R L I N 
La primera tarea que Hitler se 
propuso realizar en el dominio eco-
nómico, fué desde un principio, la 
de proporcionar trabajo a la enorme 
legión de cesantes. En la Prusia 
oriental no queda ya nadie sin tra-
^)o¡ en Baviera, de los 8.000 muni-
cipios, casi 6.000 han conseguido 
"ar ocupación a todos; y también 
en las regiones industriales del Rhin 
y wesfalia disminuye constantemen 
^el número de obreros sin trabajo, 
aunque en ellas sea más difícil que 
n̂ las provincias agrarias. Hasta el 
p de Septiembre se ha reducido a 
•̂334,185 el número de los desocu-
pados en todo el país. E l resultado 
"a sid0 prodigioso, 
Con esto se ha creado la base pa-
^ apelar después a la buena volun-
ta de todos y pedir que cada cual 
" ^ a por su parte lo posible para 
Proporcionar trabajo. Y la llamada 
no na sido desoída. Pero el Gobier-
no mismo no se ha contentado con 
ŝto solo, sino que ha emprendido 
enérgica campaña contra la falta de 
abajo, para dar así mayor impulso 
y aliento a la iniciativa particular. 
JuniQ se promulgó la ley sobre 
fomento del trabajo; el gobierno 
t COrdó invertir para este fin la ex-
/aordmaría suma de mil millones 
marcos, y desde entonces se vie-
n n f regando medios suficientes 
jjara fines determinados. Estos me-
s se dan a los municipios y em-
^ esas oficiales y semioficiales para 
ajos adicionales y de reparación 
ê  0̂S edificios administrativos y 
° 0s' regulación de ríos y canales, 
c ' y también empresas particula-
es para fines de colonización. 
Se 08 ̂ amados«anticipos perdidos» 
Sub0nCetÍen para ejecutar trabajos 
^ terráneos. para prestar socorro 
Cer0s "ecesitados y también para ha-
tru as de reparación y de recons-
So,Cción en las casas particulares. 
neore todo en los trabajos subterrá-
m S S? esPera emplear un buen nú-
ro de obreros. Estos reciben aquí, 
además del socorro en metálico que 
hasta ahora recibían en la cesantía, 
una comida caliente diaria y 25 mar-
cos mensuales en bonos para la ad-
quisición de objetos necesarios a la 
vida. 
E l proyecto de construcción de 
grandes carreteras para automóvi-
les que atraviesen el país de Norte 
a Sur y de Este a Oeste se debe a la 
iniciativa personal del jefe del Go-
bierno, y promete, no solo dar ma-
yor impulso a la industria automo-
vilista, sino también proporcionar 
trabajo a gran número de obreros 
durante varios años. 
Otra de las medidas adoptadas 
por el Gobierno para reanimar la 
industria y proporcionar trabajo, ha 
sido la de reducir y facilitar el pago 
de ciertos impuestos. 
Los medios para la ejecución del 
vasto programa, en general, están 
ya asegurados, y su empleo se basa 
en principios económicos. Sería 
prolijo enumerar aquí en detalle to-
das las formas de su adquisición y 
amortización; solo mencionaremos, 
por su especial importancia, el gran 
éxito que el Gobierno ha tenido 
con el acto de apelar al donativo 
voluntario para contribuir a la rea-
lización del programa, y el hecho 
de haberse destinado también para 
el mismo fin muchas sumas que 
hasta ahora habían estado impro-
ductivas en el extranjero o atesora-
das y ocultas en el país. 
Todas las medidas mencionadas 
se mueven en una misma línea; to-
das ellas persiguen el objetivo de 
dar mayor impulso a la economía y 
proporcionar trabajo. E l hecho de 
que. en este sentido, la realidad se 
haya excedido a las esperanzas, es 
prueba de la confianza con que las 
clases productoras del país han se-
guido la iniciativa del Gobierno. 
A . Braun 
Berlín. Octubre; 1933. 
Lo loio i ú j i en igiji y nueve péselos 
Y el ministro dice que esto no se debe a la presión de los 
agrarios.=Se aprueba el traspaso de servicios a la Genera-
lidad de Cataluña.—En las elecciones próximas podrán vo-
tar quienes figuren en las listas adicionales.=Se desestima 
una instancia de Gil Robles contra la incautación de 
bienes de los jesuítas. 
(n la mMàm por MM liguraii las personas más destacadas de los 
p ü s de derecha 
Madrid. —El Comité de enlace de 
las derechas españolas, para fines 
electorales ha hecho ya pública la 
candidatura que luchará por Madrid 
en las próximas elecciones legisla-
tivas. 
Está integrada por los nombres 
de máximo prestigio de todos y 
cada uno de los sectores de la de-
recha representados en el Comité y 
por elementos valiosísimos de la 
Industria y Comercio. 
La candidatura es la siguiente: 
Don Antonio Goícoechea, de Re-
novación Española. 
Don José María Gi l Robles, de la 
CEDA. 
Señor Royo y Villanova, agrario. 
Señor marqués de Luca de Tena, 
monárquico. 
Señor Primo de Rivera, por los 
elementos españolistas. 
Señor Matasanz, por las fuerzas 
económicas. 
Don José María Valiente, de la 
CEDA. 
Señor Marín Lázaro y Calvo So-
telo, por su personal significación. 
Don Honorio Riesgo, por las fuer-
zas económicas. 
Señor Rodríguez Jurado, por la 
C E P A . 
Señor Larramendi, Tradiciona-
lista. 
Por la provincia de Madrid se pre-
senta una candidatura encabezada 
por Pilar Careaga, de Renovación 
Española. 
C O N S E J O DE MINISTROS 
/ E N L A PRESIDENCIA / 
Madrid. —A las diez y cuarto co-
menzó el Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
Terminó a las dos y media de la 
tarde. 
A l salir él señor Barnés explicó a 
los periodistas el origen de los inci-
dentes ocurridos con los estudiantes 
de Odontología. 
Dijo que, según le comunicaban, 
los estudiantes habían intentado 
volcar un tronvía, pero no sostuvie-
ron choque con la fuerza publica 
por la prudente actitud de las auto-
ridades. 
Añadió que el decreto que motivó 
la protesta de los estudiantes pudo 
haber sido modificado si éstos lo 
consideraban injusto, pero ahora 
ya no puede hacerse esto, porque 
no cabe que el Gobierno acceda a 
las imposiciones de los estudiantes. 
E l ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello, negó veracidad 
al rumor circulado hoy, que daba 
por cierto un supuesto atentado 
contra Trifón Gómez, a consecuen-
cia del cual se decía que había muer-
to un guardia de Seguridad. 
El jefe del Gobierno, señor Ba-
rrios, negó que en el Consejo se 
tratara de política ni de elecciones. 
El ministro de Agricultura dijo 
que la reglamentación del trigo no 
obedece a las presiones de los agra-
rios sino a su personal criterio. 
El de Hacienda se mostró muy 
satisfecho del resultado de la sus-
cripción de bonos del Tesoro. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid. —De los acuerdos adop-
tados hoy en Consejo se facilitó a 
la Prensa la siguiente referencia ofi-
ciosa: 
Presidencia. —Se aprobó el tras-
paso de los servicios de Justicia a la 
Generalidad de Cataluña. 
Se autorizó a la Junta del Censo 
de Murcia para que se constituya en 
el Ayuntamiento por ser insuficien-
te el local de la Audiencia Provin-
cial. 
Se atribuye a la Dirección de Es-
tadística la misión de rectificar el 
Censo electoral. 
Se acordó admitir como electores 
en la próxima lucha electoral a 
quienes figuren en las listas adicio-
nales. 
Creando la condecoración de la 
Orden Civil de Africa. 
Se acordó desestimar la instancia 
presentada por el señor G i l Robles 
contra el decreto de incautación de 
los bienes propiedad de los Jesuítas. 
Nombrando presidente del Con-
sejo de Estado al señor Rocha. 
Guerra. — Autorizando la cons-
trucción de las obras de un cuartel 
en Valladolid. 
Gobernación. —El señor Rico Abe-
llo expuso al Consejo la situación 
social de España y la cuestión refe-
rente al orden público. En este as-
pecto reina tranquilidad. 
Destacó también el ministro de la 
Gobernación los estragos produci-
dos por las inundaciones de Gui-
púzcoa. 
Indicó la conveniencia de refundir 
los diversos patronatos de los bie-
nes que pertenecieron a la extingui-
da Casà Real y que sea traspasada 
la dirección del mismo al Ministerio 
de Instrucción pública por la e^ctra-
ordinaria riqueza artística que tie-
nen. 
Ocupóse el Consejo de las bases 
para la reforma de la Ley Municipal 
y de la Ley Provincial y se nombra-
ron ponencias integradas por varios 
ministros para el estudio de estas 
bases. 
Nombróse comisario de Cataluña 
delegado del Gobierno al señor Ca-
rreras. 
Reintegrando al cargo de inspector 
general de Instituciones Sanitarias 
a don Víctor CorteEa. 
Instrucción. — Expedientes de crea-
ción de escuelas. 
Industria. —Convocando a oposi-
ciones para el ingreso en el cuerpo 
de secretarios y oficiales comercia-
les. 
Ampliando el decreto de contin-
gentes que deberán aplicarse a las 
partidas 211, 212 y 804 del arancel. 
Restringiendo los ácidos en los 
jabones destinados al consumo. 
Aprobáronse 1 a s instrucciones 
que se han de cursar a nuestra De-
legación Comercial en Francia. 
Trabajo. —El ministro informó de 
la situación en que se encuentran 
varios conflictos sociales. 
Decreto encaminado a facilitar la 
rápida tramitación de los recursos 
pendientes de informe en el Minis-
terio. 
Agricultura. - Decreto regulando 
el mercado de trigos fijando la tasa 
máxima y mínima. 
Haciendo extensivo a varias ex-
plotaciones el régimen de intensifi-
cación de cultivos. 
LA T A S A D E L TRIGO 
M a d r i d . - E l decreto aprobado hoy 
en Consejo para regularizar el mer-
cado triguero fija el precio mínimo 
de cincuenta pesetas, y el máximo 
en cincuenta y nueve. 
POR U N A S O L A V E Z 
Explicando nuestra actitud 
Ayer esperaban muchos de nues-
tros lectores ver publicada en estas 
columnas la reseña de los trabajos 
que se vienen realizando por las 
diversas fuerzas derechistas de nues-
tra provincia para llegar al acopla-
miento de los nombres que han de 
integrar la candidatura que luchará 
en las próximas elecciones, así co-
mo los resultados hasta ahora ob-
tenidos. 
A l verse defraudados en sus es-
peranzas unos—los más—han soli-
citado personalmente de la direc-
ción de este periódico una explica-
ción de nuestro silencio y gustosa-
mente les hemos complacido. Pero 
otros—muy pocos—se hicieron eco 
de fantásticos rumores y aún de 
injustas quejas contra nosotros por, 
la que ellos juzgaban equivocada, 
conducta nuestra. 
Por una sola vez —que no es justo 
que quienes no tienen la responsa-
bilidad de la gestión puedan impo-
ner normas y criterios a la dirección 
de este periódico—vamos a explicar 
a estos últimos la razón de nuestro 
silencio. 
Y lo vamos a hacer con palabras 
de periódico tan prestigioso como 
lo es nuestro querido colega «A B 
C» con quien, en este extremo co-
mo en otros muchos referentes a la 
actual unión electoral de las dere-
chas españolas, coincidimos plena-
mente. 
Dice así en su número del lunes 
23 el citado diario madrileño, salien-
do, tal Vez al paso, de objeciones se-
mejantes a las que a nuestra actitud 
se hicieron ayer: 
«Llegan a nuestro poder, trans-
»mitidas por nuestros corresponsa-
l e s unas y otras por organizacio-
»nes y particulares, candidaturas 
»derechistas de provincias, para su 
»publicación. 
»Nos interesa decir, para que lle-
»gue a conocimiento de todos, que 
»desde ahora no publicaremos otras 
»candidaturas de derechas que 
»aquellas que vengan autorizadas 
»por el Comité de Enlace, constituí-
»do precisamente para unificar los 
»trabajos y formalizar las candida-
»turas definitivas. 
»Con esta determinación que adop-
»tamos queremos evitar, en lo que 
»de nosotros dependa, la desorien-
»tacián que en otro caso pudiera 
»producir la publicación de candi-
»daturas que no hubieran sido auto-
brizadas por ei mencionado Co-
»mite.» 
Y en otro lugar del mismo núme-
ro dice. 
«Recibimos notas de propaganda 
«electoral y citaciones de partidos o 
»grupos que no forman parte de la 
»unión de derechas constituida, co-
»mo es sabido, por la C. E, D. A . , 
«Renovación Española, Acción Po-
»pular, Tradicionalistas y Agrarios. 
»Aunque nosotros respetamos 
«profundamente todas las ideas, ro-
»gamos a las personas que nos en-
r í a n esas notas que nos perdonen 
»si no las publicamos, pues estamos 
«dispuestos a no apoyar ni acoger 
«en nuestras columnas ninguna no-
»ta de propaganda electoral que no 
«se refiera a las derechas unidas.» 
Así, pues, estén seguroe nuestros 
lectores— cuantos, unas veces nos 
orientan y otras nos siguen,— de 
que en cuanto la candidatura de 
unión de derechas haya merecido el 
placet del Comité de Enlace, tendrá 
en estas columnas la debida y obli-
gada publicidad y en su propaganda 
y recomendación no escatimaremos 
ni tiempo ni espacio. 
Y esto —entiéndase bien—sean 
cuales fueren los nombres que la in-
tegren, que, habiendo merecido el 
beneplácito del referido Comité de 
Enlace, tendrán siempre para nos-
otros los mayores prestigios. 
Mientras esto llega solo nos toca 
esperar y abogar decididamente, en-
tusiásticamente, con fervor y con 
cariño, porque la unión sea, no so-
lamente rápida, sino amplia y leal. 
Por la unión de las derechas na-
cimos y para la unión de las dere-
chas, para propugnarla y para de-
fenderla tendrá siempre abiertas 
sus columnas nuesfro modesto dia-
rio. 
¡Por todas las derechrs y para to-
das las derechas! Este es, ha sido y 
será nuestro lema. 
DESDE P A R I S 
El 
II 
En no muy buena situación se 
encuentra el Gobierno Daladier. 
Sus proyectos financieros no han 
gustado a la mayor parte del comer-
cio y de la industria. Los producto-
res se oponen a que se recurra a las 
medidas fiscales si no se han agota-
do los medios que conducen a la 
reducción de las cargas del presu-
puesto. Los funcionarios protestan 
contra la reducción de sueldos. Los 
que pertenecen a la Confederación 
del Trabajo son opuestos también 
a la baja de salarios. E l Gobierno 
se halla, pues, en situación muy 
delicada. 
También los políticos se muestran 
irreductibles en su mayor parte. 
Unos parlamentarios consideran las 
disposiciones gubernamentales de 
carácter extraordinariamente socia-
lizante. Por su parte, los socialistas 
creen que no pueden votar el pro-
yecto financiero del Gobierno, por-
que equivale a un reto lanzado a la 
Internacional francesa. Lo más gra-
ve es la actitud adoptada por Re-
naudel y medio centenar de diputa-
dos, que se han retirado de las reu-
niones que, a este propósito, cele-
bran los obreros internacionalistas. 
Ante todo lo que ocurre, mal po-
dría defenderse Daladier, pues pa-
rece que todo se conjura contra los 
planes del Gobierno que preside. 
Además se sabe que el comercio 
exterior francés acusa cifras descon-
soladoras, con un déficit de más de 
500 millones durante el último mes. 
¿Qué recursos le quedan a este 
pueblo francés para salvar su situa-
ción económica? Nadie vislumbra 
el medio que se le puede ocurrir al 
Gobierno para salir del laberinto 
en que se encuentra. Dentro del 
Parlamento está asediado. Fuera del 
mismo, tiene a la opinión en frente. 
No digamos que puede encontrar 
alivio en un empréstito extranjero o 
en una ayuda económica de sus 
aliados. No pueden encontrar un 
apoyo de quienes pasan en estos 
momentos por una crisis financiera 
que no puede ser más clara. 
Tal es la situación de este Gobier-
no presidido por Daladier, hombre 
de muchos méritos, pero que no ha 
estudiado bien el asunto que le tie-
ne a punto de fracasar rotunda-
mente. 
E. Black 
París. Octubre 1933. 
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N E C R O L O G I A 
A C C I O N AÑO H.. •NÜM. 28; 
Ha causado verdadero sentimien-
to el fallecimiento del culto sacer-
dote don Martín Alegre Marín, per-
sona sumamente apreciada en nues-
tra población ya que en ella ha ve-
nido ejerciendo su sagrado ministe-
rio hasta el momento en que Dios 
lo ha llamado a su lado. 
D. E. P . 
Persona verdaderamenta entu-
siasta de la zona de ensanche de 
Teruel, muere sin ver termina la 
construcción de su chalet ni las 
obras de alumbrado eléctrico y 
abastecimiento de aguas de dicha 
zona, por las cuales trabajó sin des-
canso. 
Ayer mañana celebráronse los 
actos de funeral y conducción de 
sus restos mortales a la úitima mo-
rada. En ellos quedó demostrado 
ese aprecio de que hablamos ya que 
fueron numerosísimas las personas 
asistentes a tan cristianas ceremo-
nias, demostrando así a la familia 
doliente su sentimiento por la muer-
te que lloran. 
Nosotros, que gozábamos de la 
amistad del extinto, unimos nues-
tro pesar a esas muestras de afecto 
recibidas. 
Por acuerdo del Consejo general de este Establecimiento de crédito, 
se sacan a concurso las obras para la construcción del edificio-bucursal 
en Teruel; quedando al arbitrio de los concursantes el proponer las va-
riaciones que estimen convenientes, en cuanto no afecten esencialmente 
al proyecto-base para este Concurso: o sea, respecto a la clase de mate-
riales y procedimientos de obra, plazos de abono de obra y de ejecución, 
coste total, etc. . .. 
Las proposiciones para tomar parte en este Concurso, redactadas 
con arreglo al modelo que se inserta a continuación, se presentaran bajo 
sobres cerrados, que serán entregados contra recibo en la Dirección ge-
neral de Sucursales en esta Casa central de Madrid, o en la becretana de 
la Sucursal en Teruel. 
Los planos y documentos que constituyen el proyecto de este ediíicio 
Sucursal, podrán ser examinados por los concursants en las dos ülici-
nas del Banco de España antes citadas, desde las diez a las catorce horas 
de los días laborables comprendidos entre el de la fecha de este anuncio 
y el 24 de Noviembre próximo. ' . I 
El plazo para la presentación de proposiciones terminará el citado 
día 24 de Noviembre; y la apertura de pliegos y lectura de las proposi-
ciones presentadas, acto público del que se levantará acta notarial, ten 
drá lugar en las dos Oficinas antedichas a las doce horas del día 25 de 
propio mes. ? , , 
El Banco de España se reserva el derecho de eiegir, entre las propo 
siciones presentadas, la que crea más conveniente a sus intereses, y e 
de rechazarlas todas, sin ulterior reclamación. 
Teruel 25 de Octubre de 1933. 
EL DIRECTOR-JEFE DE SUCURSALES, 
H. M O R E L L . 
G en: s o t s c í o i e s 
MODELO DE PROPOSICION 
BANCO DE ESPAÑA Sucursal de Teruel 
•so 
El que suscribe (profesión y domicilio), enterado de los planos y do-
cumentos que constituyen el proyecto de edificio-Sucursal del Banco de 
España en Teruel, se compromete a la construcción del mismo, con su-
jeción a lo que se define y determina en los referidos planos y documen-
tos; pero con las modificaciones siguientes (o en pliego separado). 
Se acompaña el resguardo número expedido por las Oficinas 
centrales del Banco de España, (o por la Sucursal de ) representativo 
del depósito de garantía necesario para tomar parte en este concurso. 











Nueva baja de precios en los coches y camiones I 
Opel, Chevrolet, Buick, 
ïdl , Pontiac, OSsmo-
bile, Bedford, Blitz 
I 
( P R O D U C T O S DE G E N E R A L M O T O R S ) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
CASA CENTRAL 
Avd.a Repubiica, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U - O - S A L O N SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarro, 27 
Taf.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
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1LÀ\ I F I Ü I ^ I I E M A X I R I I A X 
HIJO DE FEDERICO ANDRES 
San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
SE RECIBEN E N C A R G O S D E C O R O N A S Y 
FLORES N A T U R A L E S 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Para su aprobación^el alcalde de 
Mezquita de Jarque remite su presu-
puesto municipal ordinario corres-
pondiente a 1934. 
- Señalamientos de pagos: 
Diputación provincial, 22,611'69. 
Ayuntamiento deTeruel, 17.988*51. 
— La Administración de Rentas pú-
blicas recuerda a los propietarios 
de concesiones mineras de esta pro-
vincia, la obligación que tienen de 
ingresar directamente en el Tesoro, 
dentro del año actual, el canon de 
superficie más el 30 por 100 de recar-
go establecido por la ley de reformu 
tributaria de 11 de Marzo de 1932, 
ya que de no verificar los ingresos 
en el plazo indicado, serán caduca-
das aquellas minas por ministerio 
de ley. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cedrillas, l ^ ' S O . 
Burbáguena, 786'00. 
Torre los Negros, 646'14. 





A Y U N T A M I E N T O 
Anoche reuniéronse las comisio-
nes de Fomento y limpieza, despa-" 
chando varios asuntos. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientds. — Joaquín I b á ñ e z 
Bueno, hijo de Pedro y Josefa. 
Victoria Mateo Vicente, de Joa-
quín y Angeles. 
Defunción,—Martín Alegre Marín, 
de 67 años de edad, soltero, a con-
secuencia de peritonitis. — Santa Ma-
ría. 2. 
\m\\ 
Con arreglo al annucio que se 
publica en el «Boletín oficial» de 
Teruel del día 18 del actual, el día 
11 de noviembre próximó, a las diez 
de su mañana, se celebrará en estas 
Casas Consistoriales la subasta para 
la adjudicación de las obras de 
cuatro .Escuelas unitarias bajo el 
tipo a la baja de 69.745'93 pesetas, 
importando la fianza provisional 
3.487'50 pesetas. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
municipal en los días hábiles hasta 
el anterior al de la subasta y horas 
de diez a doce y en la misma oficina 
y durante los mismos días y horas, 
se admitirán los pliegos de proposi-
ción y demás documentos. 
El alcalde, 
Enrique Esteban 
Fuentes Claras, 20-2-1933. 
Se vende ^ , , ^ n ú m e r o ^ , 
calle de Tres de Ju-
lio y una cocina para calefacción 
sin estrenar. Informarán en Piquer 
22-1.° 
instalación de motor y 
bomba, propias para 
elevación de agua para riego; igual 
lo cambiaría por ganado. —Para ver-
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Conforme anunciamos, anoche 
celebró Junta general la sociedad 
Ràpid S. C. Turolense. 
Después de aprobada el acta de 
la anterior y dada cuenta del núme-
ro de socios que tiene (65), más la 
propuesta de 13 socios nuevos, se 
puso sobre la mesa la dimisión que 
de los cargos de presidente y tesore-
ro presentaron el pasado domingo 
los señores Pastor y Martínez, fun-
dándolas en cuestiones puramente 
particulares. 
En consecuencia se procedió a la 
renovación de la Directiva y para 
ello fueron elegidos los señores si-
guientes: 
Presidente, don Moisés Salvador. 
Vicepresidente, don Francisco So-
ler, 
Tesorero, don Martín Maícas. 
Secretario, don Enrique Asensio. 
Vocaler, don Vicente Sender, don 
Miguel Ripol, don José Romero y 
don José Herrero. 
Posesionados de sus cargos, pro-
metieron firmemente laborar por el 
engrandecimiento del deporte local, 
que será también, no cabe duda, el 
engrandecimiento de la sociedad 
que han de regir. 
Buena suerte. 
B O X E O 
Como era de esperar, Uzcudumha 
perdido frente a Primo Camera. 
Si no existiese el interés de las 
pesetas, ignoramos si este encuentro 
se hubiese celebrado. 
Porque vamos a ver, frente a una 
gran mole de carne, ¿qué va a hacer 
un boxeador que para tocarle el ros-
tro se ve precisado a dar saltos? 
Consolémonos: Paulino no ha per-
dido por k. o. 
Con este combate, las caracterís-
ticas de los protaganistas son: 
Carnera. —Cuello, 0,47 m. 
Envergadura, 2'06. 
Profesional hace seis años. 
Lleva hechos 79 combates. 
Ha ganado por k. o. 59. 
Ganados por puntos, 12. 
Por descalificación, 2. 
Perdidos por puntos, 4 (Poreda, 
Sharkey, Maloney y Larry Ganis). 
Paulino Uzcudum. - Edad, 34 
años. 
Talla, 178. 
Peso, 92 kilos. 
Cuello, 0'45. 
Envergadura, 1'95. 
Profesional hace once años. 
Lleva hechos 67 combates. 
Ha ganado por k. o. 33. 
Por puntos, 17. 
Perdidos por puntos. 13 (Coock y 
Risko dos veces, Godfrey, Tuffy 
Griffiths, Schmelling, Lougrhan, 
Lewínsky, Mickey Walker, Carnera, 
Schaaf y Camera.) 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 








Id. 50/01917. .' ' 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos , , 85.70 
Amortizable 50/0 1927 con 








Banco Hispano Americano 






Telefónicas preferentes 7 0/ 
Monedas: 
í ^ j * 46'90 
í f e * * 38'60 
Dollars 8'30 
de cria, se ofrece, leche 
fresca. 
Razón en esta Administración. 
A N U N I A N D O E N A C C I O N 
AUME.NTAPA 1 US V E M A S 
De la provincia 
Santa Eulalia 
FESTIVAL TAURINO 
Conforme estaba anunciado, el 
pasado domingo tuvo lugar una 
becerrada a beneficio de los pobres 
de esta localidad. 
La plaza de toros presentaba ex-
celante aspecto por la buena entra-
da que había. 
A la hora de empezar y ocupando 
un coche, salen las bellísimas presi-
dentas ataviadas con trajes de ma-
nólas y llevando ricos mantones. 
Son las gentiles señoritas Carmen 
Vizárraga, Enriqueta Sirera, Maruja 
Collado, Mariana Bellido; Aurora 
López, Ana Hernández y María 
Marqués. Su presencia fué recibida 
con formidable ovación que ellas 
agradecen con dulces sonrisas. 
El caballico de la llave lo monta 
admirablemente el joven Manuel 
Ubeda y tras él aparecen las cuadri-
llas de «fenómenos» capitaneadas 
por José Muñoz, y Moisés Domín-
guez. Como Manolo Martínez ha 
tenido que embarcad con rumbo a 
Lima, mandó para director de Lidia 
a José Sotora «Mencheguet». 
Sale el primer becerro, negro be-
rrendo, y lo recoge «Joselito» con 
buenos lances. E l peonaje «está 
emocionado». Banderilleado el «ma-
taor» brinda a la presidencia y ob-
sequia a la parroquia con varios 
pases de la firma (¡vaya stilográfica, 
gachó) y otras marcas. Cobra una 
estocada ladeada y un pinchazo. 
Descabella y hay ovación y oreja^ 
que el «maestro» no acepta. Bien 
hecho, chico. 
El segundo está bien puesto de 
pitones y Domínguez ilumina el cir-
co con tres faroles muy vistosos y 
coloca tres pares de banderillas y 
otro Paco Hernández; se les aplau-
de. 
Domínguez brinda al cónclave y 
con la muleta está valiente, tanto 
que sale zarandeado pero esto sirve 
para verle dos pases, rodilla en tie-
rra, temerarios. Suelta una entera y 
el morlaco rueda sin puntilla. Ova-
ción, oreja y rabo y vuelta. ¡Bravo, 
Terremoto! 
El ganado de Ortega ha dado un 
excelente juego por su bravura y el 
publico salió satisfechísimo y pi-
diendo la repeticicn de estos actos 
que. gracias al altruismo del señor 
Favila, puede saborear Santa Eu-
lalia. 
En el casino La Tin 
baile en honor de las u, 
si junto a la belles J ̂ s . V 
agruparon las demás jóven611^ ^ 
ta villa, ¿Paraquéde fr ^Sdees. 
ba el salón? Cóni0 esta. 
¡Vaya noche, lectori M ^ 
Badía. ' •', vrené. 
Escorihuela 
A l regresar a su domicilio i 
na Felisa Villalba Alegre a Veci-
esta localidad durante una tf̂ ^ 
da, se ha encontrado con la d ^ 3 ' 
rición de ropas por un 
1.500 pesetas. alor de 
Como desconfía de Daniel A, 
Vicente y su esposa Asunc^T.f 
lá Palomar, éstos han sido H . 
dos. aeteni-
Muniesa 
A Hilario Pueyo Magallón,e. 
causado algunos daños enunaf, 
sembrada de patatas y toma¿Ca 
como presuntos autores han / 
denunciados Cipriano Sáez 
Marcos Andrés Muniesa. y0y 
Cedrillas 
Por corta de Pinos verdes han 
sido denunciados Manuel Bavo 
Sanz y Saturnino Guillén Ortiz. 
Alcalá de la Selva 
Los vecinos Cipriano Bayo Gra-
cia y Felipe Vivas Baselga fueron 
denudeiados por roturar terrenos 
sin estar autorizados para ello. 
[fllflii flü i l l 
en l a compra de fincas rúsíícas y 
urbanas «-n Teruel y Valencia y 
lobre Hipotecas. 
I n f o r m a r á el Corredor don José 
M.a Bernal .—Conde de Salvatierra 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valencia. 
P á r r l i r l n Quien demuestre ses 
r e r o i a a el dueñ0 de unape. 
rra loba que se ha encontrado aban-
dona, la tiene a su disposición en el 
HOTEL ESPAÑA 
EN ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
¡ ¡ANUNCIAR E S VENDER 
y anunciar en 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL W 
- - MAYOR TIRADA -
VICENTE HERR 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO E N C O R R E O S ^ - T E R U E ^ 
Aserrío y maderas del país y extranjeras -
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cU êr0s 
Tarima de Snecia, Mobila y del País - â  ^ 
contrachapeados - Cuchillos para cubierí̂ Sda's 
cerío cepillado para carpinteros a las me 1 ^ x 
se pida - Machones para obras de 18 x , ^ 
13 y largo que se desee - Tablas y tabio ^ ^ 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos Kii 
medores para el Ganado. ^ 
SOLICITE P R E S U P U í s T 
NÚM. 287 ACCION = Página 3 
m Ó n hubo J 
, ó v e n ^ d e e 
3r!,—i r 
J' Genés 
l e l a 
rÍCÍlÍOlaveci. 
f - a s e n t e , 
euna tempora 
. C O n l a d e s a . 
Un valor ^ 
, D a n i e l Alegre 
f u n c i ó n Alca 
n s ido deteni-
S O 
I a « n l e h a n 
osen*ia f tnca 
s y Amates v 
:orces han sido 
o S ^ e z Royoy 
iesa. 
a s 
38 verdes han 
M a n u e l Bayo 
uiUén Ortíz. 
a S e l v a 
•no B a y o Gra-
3aselga fueron 
turar terrenos 
para e l lo . 
acas rústicas y 
y Valencia y 
edor don )osé 
de Salvatierra 
528, Valencia. 
i demuestre SM 










4, EL DE 
Y EL DE 
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N T E R I A 
íUEL 
de 
por una confusión, la fuerza pública, creyéndose agr 
los estudiantes de Odontología, a 
l ! d a por 
remete contra ellos 
Los guardias tirotean e! edificio 
de la Facultad 
c\ rnir|¡s*ro orden de que no hagan uso 
¿e las armas de fuego.-EI decano protesta 
ante el ministro de la Gobernadón.-Se pro-
dujo el incidente por un error a consecuen-
cia de un tiroteo entre huelguistas de lacos-
trucción y otros quê  se negaban a! paro 
La escuela de Odontología cierra 
temporalmente sus cátedras 
Madrid. - Los estudiantes de 
Odontología, descontentos por la 
oublicación del decreto que exige 
haber aprobado cuatro cursos en la 
Facultad de Medicina para poder 
matricularse en la Escuela de Odon-
tología- promovieron hoy algunos 
pequeños alborotos en San Carlos. 
Sábese que por haberse entablado 
esta mañana vivo tiroteo éntrelos 
huelguistas del ramo de la construc-
ción y los obreros socialistas que se 
negaban a abandonar el trabajo en 
unas obras de la plaza de Bustillo, 
hubo de acudir a dicha plaza la íuer-
¡a pública que se corrió hacia la Fa-
cultad de Medicina que se halla a 
espaldas de dicha plaza. 
Esto ocurría cuando los estudian-
tes se entretenían en dar bromas a 
un tipo popularísimo en Madrid co-
nocido por el doctor Leonard, cuyas 
facultades mentales están algo per-
chadas. 
Los estudiantes llevaban a dicho 
individuo, coronado de laureles, 
hasta un taxi parado en las inmedia-
ciones de San Carlos. 
La aglomeración de escolares ha-
bla paralizado la circulación, 
Los guardias que procedentes de 
la plaza de Bustillo llegaban a aque-
llos lugares, arremetieron contra los 
estudiantes que se refugiaron en la 
Facultad. 
Los guardias cargaron contra los 
estudiantes apenas estos intentaron 
salir a la calle. 
Como desde la plaza de Bustillo 
recibieron los guardias algunos dis-
paros, volvieron a cargar contra los 
«studiantes y contra el público. 
Refugiados de nuevo los estudian-
tes en la Facultad comenzaron a 
arrojar los muebles y enseres a la 
calle. 
Los guardias tirotearon el edificio 
^ la Facultad durante una hora, 
jurando que desde el interior 
b̂ian partido disparos contra la 
ÍUí*za pública. 
Ahecho el error parlamentaron 
un estudiante y el jefe de la fuerza 
P^lica, saliendo ya tranquilamente 
de la Facultad los escolares que en 
el|ahabían buscado refugio. 
Ij^ANQTA DE L A DIREC-
DE S E G U R I D A D / 
Madrid.—Acerca de los sucesos 
Zurridos en San Carlos, se facilitó 
Por la Dirección General de Seguri-
ad una nota en la que se dice que 
jjesde el interior de la Facultad de 
edicina se hicieron disparos con-
ra la fuerza pública, hecho que se 
•"ibuye a haberse mezclado con los 
enos^antes e^ement;os extraños a 
^a confusión de los primeros mo-
t entos hizo que el ministro de Ins-
r ^ i ó n atribuyera al decreto sobre 
^'amentación de los estudios de 
origen de estos su-
^ Q U E D I C E E L MINISTRO 
^ - L A G Q B E R N A C I O N / 
|a Qac|ricL —Al recibir el ministro de 
dijo 0 nación a los periodistas les 
San ç,Ue al conocer los sucesos de 
alaf ^ ^ a cursado órdenes 
^ I ^ H ^ púbIica Para 1̂16 se abstu-
Añ H USar laS armas de fuego. 
decan el señor Rico Abello que el 
Con 0 de ,a Faculíad de Medicina 
Coní¡r en habla conferenciado lo 
losestm^: que los incidentes entre 
Cantes y la fuerza pública se 
debieron a una confusión de los 
guardias que creyeron que los estu-
diantes se p r o p o n í a n agredirles 
cuando llevaban a hombros a un su-
jeto perturbado. 
El decano dijo al ministro que nin-
gún estudiante había disparado con-
tra la fuerza pública, aunque admite 
la posibilidad de que los que dispa-
raron fuesen elementos extremistas 
ajenos a la Facultad, 
El decano entregó su protesta por 
los disparos de la fuerza pública e 
hizo también entrega de unos cartu-
chos que se unirán al sumario que 
se ha comenzado a instruir. 
Las autoridades académicas con-
sideran prudente suspender las cla-
ses hasta que se haya restablecido la 
calma. 
Después de estas manifestaciones 
se refirió el señor Rico ¡¡Abello a la 
huelga que sostienen ios obreros 
sindicalistas del ramo de la cons-
trucción y confirmó su decidido pro-
pósito de garantizar la libertad del 
trabajo. 
Después dijo que en la calle de 
María Molina hizo explosión una 
bomba colocada en una verja de la 
casa que habita el señor Goicoe-
chea. 
E N E L T R I B U N A L 
DE G A R A N T I A S 
Madrid. —Hoy celebró sesión se-
creta el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales. 
Terminada la reunión uno de los 
vocales dijo que se habían ocupado 
de la admisión de recurso. 
Se acordó admitir todos los re-
cursos que se presenten y después 
decidir si procede o no someterse a 
discusión los recursos presentados. 
EL C O N F L I C T O DE L O S DE-
PENDIENTES D E C O M E R C I O 
Madrid. —Se ha agravado el con-
flicto de los dependientes de Co-
mercio. 
Obedece ello a que han surgido 
serias discrepancias en el seno del 
Jurado Mixto entre la representa-
ción de los dependientes y la de los 
patronos. 
El ministro del Trabajo presidirá 
mañana una reunión para tratar de 
limar asperezas entre ambas partes. 
L O Q U E DICE «LA VOZ» 
Madrid.—El periódico «La Voz» 
publica hoy una información sobre 
una supuesta entrevista de don José 
Antonio Primo de Rivera con Mus-
solini. 
Dice el citado periódico que Pri-
mo de Rivera acaba de regresar de 
Roma, donde se entrevistó con Mus-
solini. 
Afirma que éste dijo a Primo de 
Rivera que para la existencia del 
fascismo español falta el caudillo. 
Cree que el señor G i l Robles se 
iria mejor del brazo con los radica-
les para regir a España en una espe-
cie de democracia que ya a nada 
conduce. 
Dice que, a su juicio, únicamente 
hay ambiente fascista en Vasconga-
das y Cataluña, pero en ambas par-
tes falta el caudillo, si bien éste pu-
diera surgir en cualquier momento. 
En España, a juicio de Mussolini, 
no existe ambiente fascista, porque 
los españoles no tienen un ideal na-
cional. 
LA LIBERTAD DE P R E N S A 
Madrid. —El fiscal de la República 
ha enviado una circular a todos los 
fiscales diciéndoles que deberán 
abstenerse de recoger y denunciar 
periódicos porque estos critiquen la 
labor del Gobierno o la de los mi-
nistros siempre que su actitud no 
sea francamente delictiva. 
Horrorosa catástrofe ferrovia-
ria en Francia 
Descarrila el rápido de Cherbourgo a Par ís . -La 
locomotora y tres vagones de viajeros caen des-
de una altura de diez metros.-El n ú m e r o de 
víc t imas ha sido muy numeroso. 
Veinte muertos y muchísimos heri-
dos han sido ya extraídos 
París. — Comunican de Evreaux 
que ayer descarriló el exprés Cher-
burgo-París. 
La locomotora y tres coches de 
viajeros cayeron desde diez metros 
de altura. 
Hasta ahora van extraídos 20 ca-
dáveres y numerosos heridos. 
Se cree que entre los restos de los 
coches hay más víctimas. 
LA SITUACION E N 
LA ISLA DE CUBÁ 
Habana. —El coronel Baptista ha 
desmentido que la sociedad secreta 
«A B C» se niegue a apoyar al Go-
bierno y que los estudiantes se ha-
yan separado de los obreros. 
E N MEJICO 
Méjico. —En Guadalajara los es-
tudiantes se han adueñado de la 
Universidad, izando en ella bandera 
roja. 
Las tropas patrullan por las ca-
lles. 
En Veracruz ha sido detenido el 
sacerdote don José María Vázquez, 
por haber celebrado misa en una 
casa particular. 
H O M E N A J E A L D U C E 
Roma.—Ayer se concentraron en 
Roma 35.0000 fascistas de Florencia, 
para rendir homenaje al Duce y vi-
sitar la exposición de la revolución 
fascista, 
TIRANTEZ D E R E L A -
CIONES ENTRE EL JA-
/ / P O N Y RUSIA / / 
Tokio. —El ministro de la Guerra, 
señor Araki, ha hecho importantes 
declaraciones, según las cuales el 
Japón no tiene la menor intención 
de atacar a Rusia. 
CRISIS DEL G O B I E R N O 
- - F R A N C E S - -
París. —El Gobierno Daladier ha 
sido derrotado en la Cámara por 
329 votos contra 241, o sea el mis-
mo por el que fué rechazada la en-
mienda Lassalle. 
El Gobierno es, pues, ya dimisio-
nario. 
En el curso de la sesión celebrada 
anoche en la Cámara de los Dipu-
tados, el señor Daladier pidió a la 
Cámara que se pronunciara en pro 
o en contra del artículo más delica-
do, por suponer sacrificios, aña-
diendo: 
— Está en juego toda la política 
del Gobierno. 
El presidente del Consejo siguió 
diciendo que rechazaba toda infla-
ción y toda desvalorización del 
franco. 
En apoyo de las medidas que se 
prevén en el artículo en cuestión, ci-
tó el ejemplo de varias naciones, 
que han disminuido del 8 al 35 por 
100 el sueldo de sus funcionarios. 
El señor Daladier pidió a la Cá-
mara, a continuación, que se "pro-
nunciara por la enmienda del señor 
Lassalle, que declaró aceptar, y so-
bre la cual planteó la cuesitón de 
confianza. 
Los jefes de grupo explicaron su 
voto sucesivamente. 
El señor Delbos, radical socialista 
declaró que era preciso votar este 
artículo para evitar así tener que 
hacer más tarde sacrificios mayores, 
Blun, aunque afirmó darse cuen-
ta de la gravedad del momento y es-
pecialmente de las causas de la polí-
tica del anterior Gobierno, dijo que 
no era posible a los socialistas ac-
ceder a la demanda de los radicales 
porque con ello disminuiría en con-
junto los medios de consumo del 
país. 
El señor Renaudel dijo que era 
necesario salvar la cohesión de la 
mayoría y, por otra parte, él y sus 
amigos no querían comprometer la 
vida del Gobierno. 
Después de otra intervención, se 
dió por terminada la discusión. 
El Gobierno planteó la cuestión 
de confianza sobre la enmienda Las-
salle, resultando derrotado con el 
resultado ya conocido. 
DETENCION D E U N A 
/ / E S T A F A D O R A / / 
Barcelona. — Cuando intentaba 
penetrar en España por la frontera 
de Port-Bou, la Policía procedió a 
la detención de una mujer llamada 
Elena Haammciean, de nacionalidad 
rumana, que está reclamada por la 
Policía de aquel país por una estafa 
de seis millones de leis, 
Las autoridades tenían gran inte-
rés en detenerla, pues había conse-
guido escabullirse de la persecución 
de los agentes de varios países. 
Ultimamente se recibió aviso en la 
Dirección general de Seguridad de 
que intentaba entrar en España. 
Esta mujer será trasladada a Bar-
celona, d̂e donde se enviará a Ru-
mania, previo el correspondiente re-
curso de extradición. 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no hu recibido algún díd el 
número correspondieníe, avise 
al teléfono 16 9 c inmediaía-
meníe quedará subsanada esíc 
de fie 
lUpliiies Fiopii 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero-RaiÓB y Cajo! 18 
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ion de los restos ae 
Blasco Ibañez en Valencia 
Al acto asistirá el Jefe de! Estado.-También 
asistirá el Gobierno y el Cüerpo diplomáti -
co.-El Presidente de la República pronuncia-
rá un discurso necrológico.<EI cadáver será 
expuesto al público durante varios días . -
Otras noticias. 
Los periodistas rinden un homenaje 
a Jos^ María Pemán 
Valencia . -Ha quedado ultimado 
el programa de los actos que se 
celebrarán con carácter oficial con 
motivo de la llegada de los restos 
de Blasco Ibañez a esta capital. 
E l día 29 del corriente llegarán a 
Valencia el Presidente de la Repú-
blica señor Alcalá Zamora, el Go-
bierno, los embajadores y las comi-
siones. 
Dicho día a las diez de la mañana 
serán desembarcados los restos de 
Blasco Ibañez que desde Mentón 
vendrán a bordo del «Jaime I», 
Se dará suelta a veinte mil palo-
mas. 
Durante el desembarco evolucio-
narán doscientos aviones. 
El féretro lo llevarán marineros 
valencianos hasta la Avenida del 
Puerto punto en que se harán car-
go de él los miembros de varios 
casinos republicanos de esta capi-
tal. 
El cadáver quedará depositado en 
la Lonja y ante él desfilará la tropa. 
Dicho día a las once de la noche 
el señor Alcalá Zamora pronuncia-
rá un discurso necrológico que será 
radiado desde el Teatro Principal. 
El día 30 del corriente el Jefe del 
Estado regresará a Madrid, 
Hasta el domingo continuará el 
cadáver expuesto al público que 
podrá desfilar ante él. 
Esa semana se darán varias con-
ferencias y se celebrarán veladas ne-
crológicas. 
E l día cinco del próximo mes de 
Noviembre los restos de Blasco 
Ibañez 'serán inhumados y durante 
el traslado cubrirán las tropas la 
carrera. 
TERRORISTAS A B S U E L T O S 
Sevilla.—Ante el Jurado se vió la 
causa instruida contra los autores 
de la colocación de tres bombas que 
hicieron explosión en la Casa del 
Pueblo de esta capital hiriendo a 
diecisiete personas. 
El Jurado dictó veredicto de in-
culpabilidad y en su vista el Tribu-
nal de Derecho absolvió libremente 
a los procesados. 
B A N Q U E T E A L 
SEÑOR P E M A N 
Cádiz.—Se celebró en la playa el 
banquete organizado por la agrupa-
ción profesional de la Prensa a don 
José María Pemán, 
Asistieron más de quinientas per-
sonas de toda la provincia. 
Fuera del local quedaron muchas, 
A pesar del temporal de lluvia 
reinante ofreció el banquete el pre-
sidente de la agrupación. 
El señor Pemán, que tuvo que fir-
mar las cartulinas del menú, en que 
figura su retrato, pronunció un bello 
discurso, que empezó rogando que 
todos los que acudieron a mostrar 
el menú para que lo firmase, dieran 
una pequeña cantidad, una limosna 
a las Hermanitás de los Pobres, que 
habían llegado hasta aquel lugar 
por hallarse en grave situación eco-
nómica, y puesto que todos habían 
comido tan espléndidamente, justo 
era que comieran también esos po-
bres, (Ovación). 
Agradeció el homenaje que se le 
tributaba, porque más que homena-
je lo consideraba como un acto de 
fe, puesto que la fe consiste en creer 
lo que no se ha visto, y el público 
gaditano aplaude la obra «El divino 
impaciente» en su autor. 
Dice que hay que encauzar esta 
fe y este aplauso a su trabajo. 
Habla de sus afanes y sus proyec-
tos, y termina diciendo que estos 
aplausos vayan dirigidos al sentido 
nacional que tiene la obra. 
Hay que humanizar el arte y unir-
lo al sentido de la vida cristiana y 
con su obra quiso hacer una obra 
cristiana, porque el cristianismo tie-
ne por emblema el signo de la cruz. 
(Enorme ovación). 
A la salida los concurrentes fue-
ron depositando limosnas en manos 
de las damas asistentes al acto, con-
siguiéndose una recaudación es-
pléndida. 
CONTINUA L A P E R S E C U C I O N 
DE M A L E A N T E S Y V A G O S 
Barcelona. —Esta tarde el rondín 
especial encargado de lapersecución 
de extranjeros indeseables, sabien-
do que en los alrededores de la ca-
lle del Hospital se reunían varios in-
dividuos de nacionalidad checoes-
lovaca los unos y polaca los otros, 
cuyos medios legales de vida no se 
conocían, se presentaron varios 
agentes en el citado lugar, proce-
diendo a la detención de dos de di-
chos sujetos, los que fueron condu-
cidos a la jefactura. 
La mayoría de los citados sujefos 
carecían de pasaporte. 
MAS IMPORTANTES 
/ DETENCIONES / 
Barcelona. —La Policía ha deteni-
do a dos individuos que se dedica-
ban a la trata de blancas. 
También detuvo a Joaquín Vale-
ra, de 27 años, supuesto autor de la 
muerte del obrero Francisco Lla-
gostera, hecho que llevó a cabo en 
la calle de Guadiana el día 7 del pa-. 
sado Junio, en ocasión en que la 
víctima iba acompañada de su es-
posa y una hija de ambos. 
Tanto la mujer de Llagostera co-
mo su hija han reconocido en Vale-
ra el autor del asesinato y han ma-
nifestado que también lo reconocie-
ron por su voz cuando le dió el alto 
a la víctima. 
Además ha sido reconocido por 
otros individuos a quienes el pisto-
lero agredió a tiros, y que por mila-
gro resultaron ilesos. 
Esta madrugada en la calle del 
Cid tres individuos salieron al en-
cuentro de Juan Canellas, a quien 
después de robarle el dinero que 
llevaba encima le propinaron una 
paliza. 
Fueron detenidos. 
También se detuvo a un individuo 
que en el Salón de San Juan se fin-
gió policía y exigió a Vicente Lina-
res la documentación que llevaba y 
le quitó cuanto tenía y después la 
emprendió a bastonazos con el ro-
bado, que resultó con algunas le-
siones. 
P A R A IMPEDIR LAS 
E L E C C I O N E S 
Sevi l la . -En Marbella se ha de-
clarado la huelga de los obreros del 
campo. 
Parece ser que se trata de exten-
der el paro a todos los pueblos de 
la provincia con el propósito de im-
pedir la celebración de las anuncia-
das elecciones. 
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EL PANTANO DE LA BALMA 
11 
Refiriéndonos a esta cuenca recordaremos que la Confederación pu-
so rápidamente término a la construcción del pantano de Gallipuén. úni-
ca obra que se hallaba en ejecución; que inauguró a los tres meses de 
constituida, las obras del pantano de Santolea; que un año después de 
esta inauguración había hecho diversos reconocimientos en el valle del 
río Bergantes y dos años después había presentado el proyecto de am-
pliación de la Estanca de Alcañiz; que aprobado este proyecto en el mes 
de Noviembre de 1929 dio comienzo «dentro de este mismo mes» a las 
obras correspondientes hoy en período de terminación; "y que, finalmen-
te, estudió el pantano de la Balma y el de Civán para recoger, en la mis-
ma cabecera de la hermosa vega de Caspe, todas las aguas sobrantes. 
Si todo este conjunto de obras se realiza, mejor dicho: el día que 
este plan de obras se halle realizado (pues se realizara; porque si no lo 
ejecuta esta generación no faltará otra en la que «levanten hombres que, 
conscientes del interés que aquellas encierran y de sus deberes con la 
tierra privilegiada en que tuvieron la suertc^de nacer, venzan los obstá-
culos y las dificultades que se opongan a hrejecución) el día, decimos, 
en que este plan se halle realizado totalmente, el Guadalope no verterá 
ni un metro cúbico de agua al Ebro para nada necesitará tal aportación, 
sino que la repartirá toda en las tierras de sus vegas que remunerarán 
cumplidamente con sus frutos y cosechas el esfuerzo que en la ejecución 
del plan se haya consumido. 
Pero hay que confiar en que aquellos obstáculos, si los hubiere, se-
rán removidos por los elementos directores de la generación actual. Uno 
de dichos obstáculos puede ser la desconfianza y el tan funesto como 
estéril pesimismo que fácilmente prende en muchas personas unas veces 
por temperamento y otras porque es más sencillo dejarse llevar por estos 
sentimientos que naturalmente conducen a la inacción y al abandono, 
que luchar para conseguir lo que, si algo cuesta, es porque mucho vale. 
A los que se sientan influir por aquella desconfianza debe bastarles, para 
desecharla, la experiencia que les presenta la Confederación con las 
obras de Santolea y de la Estanca. Hace ocho años la primera de dichas 
obras parecía de dificilísima, por no decir imposible, realización; y en la 
segunda obra nadie pensaba. Hoy día el pantano de Santolea rinde ya 
provecho; las obras de la Estanca lo rendirán el año próximo; ambas han 
dejado dinero y trabajo llevando el pan a muchos hogares durante los 
años invertidos en su construcción. ¿Por qué desconfiar de que dentro 
de seis u ocho años podamos ver las obras de la Balma y de Civan como 
hoy vemos las de Santolea y de la Estanca? 
Concretándonos al proyecto de la Balma recordaremos que al inau-
gurarse las obras del Santolea el ilustre director de la Confederación dijo 
que para remediar las necesidades a que no pudieran alcanzar los recur-
sos de la obra aquel día comenzada, se iría a buscar el agua a donde 
estuviera..Al día claramente al río bergantes. 
Aquella promesa se cumplió, al menos en su primera parte. Se buscó 
el agua; se encontró; se estudió la manera de almacenarla para conducir-
la en momento oportuno a los campos sedientos; se halló la posibilidad 
técnica y económica de realizar todo esto; se concretó todo lo estudiado 
en un proyecto redactado el año 1930; informado favorablemente por el 
extinguido Consejo Técnico de la Confederación y hoy pendiente de revi-
sión pora acomodarlo a las circunstancias actuales, como consecuencia 
de las gestiones hechas por la Comisión Comarcal, En cuanto se termine 
la revisión ¿qué faltará? Faltará solamente la voz de mando para comen-
zar los trabajos y Alcañiz sabe bien con qué entusiasmo, con qué fideli-
dad y con. qué rapidez sabe obedecer la Confederación a esa voz cuando 
la autoridad a quien competa darla, la dá. 
Sobre la utilidad de la obra puede decirse mucho y más detallada-
mente podrá concretarse en otra ocasión. Diremos únicamente para dar 
una idea general que el pantano de la Balma dispondrá de una cuenca 
alimentadora de 1.036 kilómetros cuadrados, poco inferior a la del panta-
no de Santolea que es de 1.380. Su capacidad será de 30 millones y medio 
de metros cúbicos; pero con el régimen de explotación previsto en el pro-
yecto, el agua aprovechable será por lo menos y aproximadamente el 
doble de esa capacidad, porque la distribución de los riegos en las diver-
sas épocas del año y, si fuera preciso la construcción de algún pequeño 
embalse lateral al canal de riego, permitirá llenar el embalse más de una 
vez cada año. 
Con este recurso la capacidad aprovechable del pantano será análoga 
a la que tiene el pantano de Santolea. Y así debe ser. Tiene, en efecto, el 
río Bergantes un caudal ordinario inferior al del Guadalope; pero sus 
relativamente frecuentes e importantes avenidas, hace que el caudal 
anual sea poco inferior en el primero de dichos ríos que en el segundo. 
Y si se tiene en cuenta que el Pantano de Santolea tiene que respetar 
servidumbres que le obligan a dejar discurrir continuamente unos mil 
litros por segundo y que el de la Balma solo tiene que respetar aprove-
chamientos que exigen muy poco consumo de agua y con los cuales nd 
debe de ser difícil llegar a convenios que permitan evitar el consumo del 
agua cuando las necesidades de los riegos no hagan preciso dar salida a 
las aguas del embalse, se llega a la conclusión de que ambas obras, pri-
mordiales en el aprovechamiento de las aguas de nuestra cuenca, dispon-
drán de cantidades alimentadoras semejantes en importancia. 
La capacidad del embalse da ya una idea de la utilidad de la obra 
para el aprovechamiento agrícola. Pero hay otra utilidad a la que gene-
ralmente no se le da la importancia que tiene, pero que no debe despre-
ciarse. Nos referimos a la evitación de perjuicios por avenidas. Sobre es-
to bastará reflexionar la respuesta que procede dar a esta pregunta: ¿Qué 
habría sido el 16 y el 17 de Diciembre de 1932 de los campos ribereños, 
si a la inundación que entonces sufrieron, debida únicamente a las aguas 
del Bergantes, se hubieran unido las aguas que en aquellos momentos 
discurrían por el Guadalope; pero que quedaron retenidas en el pantano 
de Santolea sin llegar a sumarse los, caudales máximos de las dos ave-
nidas? 
F, Lasuén Corcin 
S O C I E D A D 
Se encuentra en cama, sufriendo 
un fuerte catarro, el joven y culto 
abogado don Clemente Martínez 
Blasco. Deseamos rápida convale-
cencia. 
— Regresaron de Teruel, la presi-
denta de A . F. A . P. A. doña Lucia 
Blasco, vocal señorita Elisa Lafuen-
te y delegado del Comité Alcañiza-
no don Ricardo Asensio, 
— Procedente de sus posesiones en 
Quintanar de la Orden, ha llegado 
el culto secretario de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción, 
don Ensebio Pinedo, acompañado 
de sus hijos María y Luis, reinte-
grándose a su cargo que ha venido 
desempeñando el secretario deljuz-
gado municipal don José María Gar-
cés. 
— Para incorporarse a su destino 
llegó don Pedro Sanz Lacasa, nuevo 
médico forense de este Juzgado y 
Prisión. 
— Hállase enferma desde hace lar-
ga temporada la bondadosa señora 
doña Rosa -Temprado, esposa de 
nu«stro buen amigo don Gregorio 
Gimeno. Deseamos su pronta me-
joría. 
— Procedente de Zaragoza y para 
visitar esta Región bajoaragonesa, 
pasa entre nosotros unos días, el 
activo y culto inspector de la com-
pañía de .seguros sobre la vida, la 
«Sudamericana», don Abelardo A l -
varez Estrada. 
— De Teruel y de paso para Barce-
lona, hemos saludado a don Gonza-
lo Monserrat. 
— Con motivo del acto de propa-
ganda celebrado por la Asociación 
Femenina de Acción popular de A l -
cañiz, hemos tenido el honor de sa-
ludar a nutridas representaciones 
de los pueblos comarcanos, patenti-
zando con su presencia el enorme 
entusiasmo que sienten ante la pró-
xima lucha electoral. 
T R I B U N A L INDUSTRIAL 
Señalamientos'hechos por el Juz-
gado de Primera Instancia en fun-
ciones de Tribunal Industrial, 
Para el día 27 de los corrientes, 
tres actos de conciliación por recla-
mación de pago de horas extraordi-
nerias. 
P O L I T I C A S 
Desde hace unos días y por parte 
de elementos llamados comunistas 
vienen ocurriendo frecuentes cona-
tos de reyertas/especialmente dirigi-
das a los firmantes del manifiesto 
ACCION en Alcañiz 
derechista repartido el último do-
mingo. La noche del 23, pudo ocu-
rrir algo muy de lamentar entre ele-
mentos de ambos grupos. 
Se dice que por los antedichos 
comunistas ha sido puesto el veto al 
café «Saldub^» y al estanco sito en 
la calle del Capitán Galán. N i que 
decir tenemos que la autoridad debe 
intervenir para evitar en su día acon-
tecimientos que en principio pueden 
carecer de importancia pero que a 
la larga la pueden tener. 
IMPORTANTE A C T O 
DE P R O P A G A N D A 
Continuando el ciclo de conferen-
cias política-sociales que la Asocia-
ción Femenina de Acción Popular 
de Alcañiz organizó y que con tanto 
éxito vienen celebrándose, el pasado 
domingo, a las 16, con un lleno re-
bosante, tuvo lugar la segunda, a 
cargo de la señorita doña María Ca-
ballero de la Asociación Femenina 
de Aragón, y de don Juan Antonio 
Cremades procedente de lajuventud 
de Acción Popular de Zaragoza. 
Por ausencia de la propietaria, 
presidió el acto la vicepresidenta se-
ñorita María Luisa Lamana, acom-
Dañada por doña Julia Fellero, doña 
Concepción Faci, doña Rosa Sari-
ñena, doña Carmen Palau y doña 
Monserrat Valiente. 
La presidenta en breves pero elo-
cuentes frases hizo la presentación 
de los ^propagandistas siendo muy 
aplaudida, 
La elocuente, convincente y clara 
oratoria de don Juan Antonio Cre-
mades se desarrolló entre atronado-
ras ovaciones, siendo constante-
mente interrumpido por el auditorio 
quien, con entusiaemo verdadero, 
premio la acertada labor de propa-
ganda tan admirablemente expues-
ta. 
Giró su discurso sobre los con-
ceptos de Religión, Patria, Familia, 
Orden y Propiedad, tal como deben 
ser entendidos y defendidos por to-
do aquel que quiera luchar bajo el 
estandarte de las derechas españo-
las. 
Ante la imposibilidad de hacer 
una reseña, pues si fuera fiel reflejo 
de lo expuesto alcanzaría espacio 
demasiado, y, por otra parte si pre-
tendiéramos hacer un extracto fuera 
labor muy difícil, nos limitaremos a 
a exponer nuestro criterio. 
E l señor Cremades con acierto in-
sospechado expuso la oración que 
el momento, las circunstancias, el 
ambiente y el auditario requieren. 
Sus formidables dotes de orador, su 
fogosa y fácil palabra, lo documen-
tado de su discurso obraron el mila-
gro de infundir ánimo, de levantar 
espíritus, de hacer de aquel nume-
roso y vario auditorio una sola vo-
luntad, un sólo anhelo, una misma 
idea. • 
Bien merecidos los aplausos que 
subrayaron los principales párrafos 
de su discurso. Por nuestra parte 
diremos que sacamos la impresión 
de haber escuchado a un futuro pro-
pagandista de los de mejor clase; el 
muchacho que hemos escuchado 
irá muy lejos. Enhorabuena a él 
y también a las que tuvieron la suer-
te de oir su oración. 
Temimos que, con tan valioso an-
tecesor, la señorita doña María Ca-
ballero no alcanzara mucho éxito, 
pero recococemos que fracasamos 
en la predicción. Desde que co-
menzó vimos que, como su compa-
ñero, alcanzaría un éxito grande. 
Tema el suyo muy a tenor con su 
sexo, desarrollado con amor, con 
suma delicadeza, con notorio senti-
mentalismo, con algo que, tan solo 
la mujer posee. Como el señor Cre-
mades fué constantemente aplaudi-
da. 
Se dió por concluso el acto comu-
nicando a las allí reunidas que, ante 
la imposibilidad de pregonar el acto 
en proyecto, acudirán el domingo 
próximo a la misma hora. 
Ambos propagandistas han sido 
objeto de toda clase de homenajes 
y profusamente obsequiados por la 
Directiva de esta importante Asocia-
ción. 
N E C R O L O G I C A S 
El pasado sábado a las 16, falle-
ció la bondadosa dama doña Elisa 
Kolch Omella, esposa que fué del 
culto abogado don Enrique Mañero. 
Como ya adelantamos, desde 
hace una larga temporada venía pa-
deciendo cruel enfermedad, tenien-
do como final el fatal desenlace que 
hoy lamentamos. 
Por sus especiales cualidades de 
buena esposa, cariñosa madre y 
excepcional amiga, deja entre los 
que cultivaron su amistad un re-
cuerdo grato. Señal evidente de ello, 
la númerosa y distinguida concu-
rrencia que le acompañó hasta la 
última morada. 
A su desconsolado esposo, nues-
tro particular amigo don Enrique 
Mañero y sus hijos Héctor y Alvaro, 
nuestro más sentido pésame. 
CINE 
El sábado, «¡Danzad, locos, dan-
zad! y el domingo, «El precio de un 
beso». 
Regular de público el primer día 
y llenas las sesiones del segundo. 
Hacemos pública la queja de va-
rios asiduos concurrentes al Cine-
ma Alcañiz de que, sin causa moti-
vada, la empresa eleva gradualmen-
te el precio de los palcos, sin hallar 
compensación en la calidad de las 
proyecciones. 
Suponemos que la última eleva-
ción de precios no ha de continuar, 
que fué tan sólo para las sesiones 
del domingo. Por nuestra parte 
aconsejamos al señor Pallas, tenga 
presente la futura temporada inver-
nal, la aguda crisis de trabajo y reii-
tas y otras que como empresario no 
debe olvidar. 
B A L O M P I É 
Ya teníamos anunciado que para 
el pasado domingo contendían los 
equipos de casa, y que estos equi-
pos eran Scala, campeón local, y 
Canario, sub-campeón de la tempo-
rada 1932-33. 
Antes de «meternos» en el curso 
del partido vamos a decir que arbi-
tró Jaime Estrada, y que se alinea-
ron los onces como sigue: 
Scala.-Paulino; R. Gracia, Le-
cha; Pedrós, Pons, Moisés; Pas-
cual, Planas, Tomás, Barrachina. 
Canario.-Juancho; Galache, Ca-
ses; Sanz, Solans, De Asís; G i l , Pa-
cotero, Zapater, Franco, Lecha. 
Comienza el primer tiempo, con 
juego alterno que se hace continuo 
hasta mitad de partido sin conse-
guir ningún bando alterar el mar-
cador. 
Ha podido observarse que, a me-
dida que hemos ido entrando en el 
partido, ha venido endureciéndose 
el juego, llegando casi a parecemos 
de campeonato y no con equipos de 
casa, algunas fases del encuentro. 
La segunda parte, ha sido domi-
nio en su principio de los solistas 
que en un saque de esquina, han 
conseguido por Moisés llevar el úni-
co tanto de la tarde al marcador. 
H a reemplazado Galache a Zapater 
y éste al otro, viéndose ahora más 
juego en la delantera canaria, que 
intensifica sus ataques en los minu-
tos últimos, si bien no logra marca-
je por la defensa tenaz de los con-
trarios, que se han replegado en su-
terreno. 
Ha sido un partido que ha tenido 
momentos interesantes para los 
partidarios de los onces, pero en 
conjunto, se ha visto muy poco 
juego. 
A Paulino le anotamos unas pa-
radas en el primer tiempo, entre 
ellas una bonita estirada. En sus 
intervenciones del segundo tiempo 
hubo poco interesante. 
Ha despejado .con limpieza poco 
acostumbrada en él, algo fallón 'en 
el primer tiempo, pero reafirmándo-
se en el segundo defendiendo con 
bravura su puesto Gracia. 
Lecha: En su misión de marcar al 
extremo, bien, pero sirviendo juego 
flojo. 
Pedrós: No le vimos nada nota-
ble, mas que un buen tiro de casti-
go a Juancho. 
Ponz: Este veterano jugador ha 
sido el mejor de los negros en la 
primera mitad, no destacando tanto 
en la segunda por reaccionar parte 
de sus compañeros del once. 
Moisés: Muchas veces perdió sin 
deberlo el cuero. Está carente de 
energía, muy necesaria en este jue-
go. Marcó el único tanto de la tar-
de, sin duda, por dejarle desmarca-
do los contrarios viendo era de po-
co peligro; al terminar el partido se 
consiguió algo, 
Pascual. Bien, notándosele poco 
aprecio al juego duro que se des-
arrollaba. 
Planas: Ha creado peligros a la 
puerta contraria, pero el pretender 
chutar de muy cerca malograba lo 
que pudiera alguna vez haber sido 
tanto. 
Tomás:. Dribló bien y en conjunto 
no hizo rtial partido, 
Barrachina: Perdió unas y cogió 
otras de las pelotas que le daban. 
habiendo maltirado un 
puerta que parecía fusiladÍR6 
rapidez, a veces exceso. 




apreciar sn H 
una vez se vió obligado a del ' Se' 
córner muy lucidamente PS,ara 
Galache: Estuvo median, 
defensa, y le deslució ru /̂9 
«cochinaditas» de siempre s 
Cases: muy bravo todo el 
evitó compromiso a su pueríí"^0 
creemos se entrega demás' "• ' Pero 
Sanz: Mucha voluntad 
es-
nota la edad y el poco e ^ e n ^ 
Solans: No hizo partido tan v-
so como el domingo anterior 
De Asís: cumplió, 
Gi l : Estuvo bien marcado v H 
sensación de peligro en sus aval 
das. Lanza bien los saques de 
quina. 
Pacotero: Como siempre, e l ^ 
del campo. Estuvo incansable tod 
el partido e hizo los posibles ¿ 
empatar, pero no lo consiguió 
Zapater: Este fué el fallo más no 
tado. Cumplió mejor en la defenc 
el rato que jugó. 
Franco: Tuvo de todo y no brilló 
lo acostumbrado. 
Lecha: Poco de particular. 
Arbitro: Bien, (parece eterno) 
Público: Apasionado por turnos 
y regular de abundante. 
Parece ser no tienen mucha acep-
tación los partidos de casa. 
Jesús Agustín Capdevila 
V A R I A S 
Durante la mañana del domingo 
se repartieron varios cientos de ma-
nifiestos de la Juventud de Derechas, 
siendo muy bien acogido por el pú-
blico, que, como en números ante-
riores expresiones, ve, en esa nume-
rosa asociación juvenil, firme espe-
ranza en el mañana no lejano. 
DEL TIEMPO 
Ayer amaneció lloviendo, conti-
nuando todo el día. Ni que decir 
tenemos la satisfacción que hay, al 
ser la época más indicada para sem-
brar con buen tempero, Veremos si 
logra arraigar el temporal y se afian-
za el buen augurio. 
N O T A S RELIGIOSAS 
La numerosa asociación alcañi-
zana titulada «Apostolado de la 
Oración» celebrará el domingo pró-
ximo, último del mes corriente, una 
fiesta solemnísima a Cristo Rey, en 
cumplimiento .del mandato poníiji' 
cío emanado de la Encíclica de 
S. S. Pío XI «Quas primas» en once 
de Diciembre de 1925, la que.cor 
tará de los siguientes actos: 
A las ocho de la mañana, mís^ 
comunión general para los asóos-
dos y devotos. A las nueve y ^ 
misa solemne cantada por la cap̂  
de música y sermón a cargo de^ 
famoso orador sagrado. Por la 
de, a las tres, vísperas y coffP ,̂ 
con Exposición solemne de su ^ 
na Majestad; a continuación s 
zará el Santo Rosario, termm ; 
con la procesión eucarística cy. 
tral en la que se rezarán i' 
visitas a Jesús sacraraentaüo) 





FALLECIO E N ALCAÑIZ 
Qlfl 21 QE OCTUBRE QE 1933 
los Santos S e c r w É s y la Beniióii Mea fe ÜII M U 
D. E. P. 
Su desconsolado esposo don Enrique Mañero Fores; hijos Héctor v Alvaro-padres, don Miguel y doña María- herm™™ J ^ r J f ° y i r familia s ^ a m a u d , nermanos, primos, sobrinos y demás 
Como es lógico y natur 
obligados a la asistenC'f0 losaso' 
cultos del domingo no sói 
ciados sino todos aqueli0S L j i a ^ 
tan en su alma algún lerv^ ^ 
Jesús, todos aquellos que^ 
dolor y pena la persecuci 
II 
injusta y contumaz que 
mo está sufriendo en 
nación digna de mejoi 




RUEGAN a sus amigos 
Dios en sus oraciones. 
la encomienden a 
que 
anhelen que Jesús ^ ¡ 
todo el mundo P f j ^ ^ 
tantos males ^ l t a ^ u U ^ materiales como nos af^ 0^ 
calamitosos tiemposJ ^ 
cuencia busque su pode 
para ponerles fin- ^ 
% d í a s i g u i e ^ 
cíón. o sea el ^ 0e^ % 
Oración», a las "ueV^vef5**| 
brará un s f ^ ^ o s ^ 
sufragio de as0 j 
durante el ano ^ sefán P/V 
Todos estos de.3 
dos por la junta direc 
rida a s o c i a c i ó n ^ ^ ^ ^ ^ 
